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ABSTRAK 
 
 
Kurniasih. 2019. Implementasi Madrasah Ramah Anak (MRA)  
di MTsN 1 Kota Palangka Raya 
 
Saat ini dunia pendidikan tercoreng oleh banyaknya kasus kekerasan di 
lingkungan sekolah. Jumlah kasus kekerasan pada anak tiap tahun semakin 
meningkat sehingga sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu perlu upaya untuk 
mencegah dan melindungi anak berbasis sekolah dengan cara membentuk 
Sekolah/Madrasah Ramah Anak (S/MRA). MTsN 1 Kota Palangka Raya telah 
mendapat pengakuan sebagai Madrasah Ramah Anak Tingkat Nasional. Di antara 
kriteria MRA adalah terlaksananya proses pembelajaran yang ramah anak sesuai 
dengan kriteria MRA dan adanya patisipasi orang tua dalam pelaksanaan MRA. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana implementasi MRA 
dalam proses pembelajaran dan partisipasi orang tua di MTsN 1 Kota Palangka 
Raya, (2) apa faktor pendukung dan penghambatnya, dan (3) bagaimana solusi 
untuk mengatasi hambatan tersebut. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi MRA dalam 
proses pembelajaran dan partisipasi orang tua di MTsN 1 Kota Palangka Raya; (2) 
faktor yang mendukung dan menghambat MRA; dan (3)  solusi yang dilakukan 
dalam mengatasi hambatan-hambatan MRA tersebut. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh 
melalui kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah  Kepala 
madrasah, guru, siswa dan orang tua. Penentuan sampel menggunakan teknik 
snowball sampling. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif analitik. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi MRA dalam 
proses pembelajaran di MTsN 1 Kota Palangka Raya telah memenuhi kriteria 
proses pembelajaran yang ramah anak. Namun, implementasi MRA pada 
partisipasi orang tua belum memenuhi kriteria MRA, karena masih banyak orang 
tua yang belum memahami perannya dalam pelaksanaan MRA; (2) Faktor yang 
mendukung MRA adalah kemampuan guru dalam merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran yang baik, sarana dan prasarana madrasah 
yang lengkap, ikatan kesamaan agama warga madrasah, dan dukungan dinas 
terkait seperti Kemenag Kota Palangka Raya, Dinas Dikbud Kota Palangka Raya, 
dan Dinas PPPAI Kota Palangka Raya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 
masih ada guru yang belum terampil mengajar dan adanya perbedaan pola asuh 
antara guru dan orang tua;  (3) Solusi yang dilakukan MTsN 1 adalah dengan cara 
melatih guru dalam berbagai diklat dan menjalin komunikasi dengan orang tua. 
 
Kata Kunci: Madrasah Ramah Anak, Proses Pembelajaran, Partisipasi Orang 
Tua 
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ABSTRACT 
 
 
Kurniasih. 2019. The Implementation of Child Friendly Madrasa (CFM) at MTsN 1 
Palangka Raya City. 
 
The world of education has been tarnished currently by the many cases of 
violence in the school environment.The number of cases of violence against children 
every year is increasing so it is very worrying.Therefore, we need an effort to prevent and 
overcome it by forming a Child Friendly School / Madrasa. MTsN 1 Palangkaraya City 
has received recognition as a National Child Friendly Madrasa.Among the CFM criteria 
are the implementation of a child-friendly learning process in accordance with the CFM 
criteria and the participation of parents in the implementation of CFM. The research 
problems were; (1) how is the implementation of CFM in the learning process and 
parental participation in MTsN 1 Palangka Raya City, (2) what are the supporting and 
inhibiting factors, and (3) how are the solutions to overcome these obstacles. 
This study aims to (1) find out the implementation of CFM in the learning 
process and parental participation in MTsN 1 Palangka Raya City; (2) factors that support 
and inhibit CFM; and (3) solutions to overcome these CFM barriers. 
 This research used qualitative research. Data obtained through library research 
and field research. Data collection techniques were observation, interviews, and 
documentation. The subjects of the study were the Principal of the madrasa, teachers, 
students and parents. The sample was determined by using snowball sampling technique. 
The data was analyzed descriptively. 
The results of this research indicated that: (1) the implementation of CFM in the 
learning process at MTsN 1 Palangka Raya City had occupied the criteria of a child-
friendly learning process. However, the implementation of CFM on parental participation 
did not comply CFM criteria, because there were still many parents who did not 
understand their roles in the CFM implementation;(2) Factors that supported the CFM 
were; the ability of teachers to plan and implement good learning processes, complete 
madrasa facilities and infrastructure, the same religious equality, and supports from the 
agencies such as the Ministry of Religion in Palangka Raya, the Department of Education 
and Culture of Palangkaraya City, and the Department of Female Empowerment and 
Child Protection in Palangkaraya City. While the inhibiting factor was that there were 
still teachers who had not skilled yet in teaching and there were differences in parenting 
between teachers and parents;(3) The solution carried out by MTsN 1 was by training 
teachers in various training and communication with parents. 
Keywords: Child Friendly Madrasa, Learning Process, Parent Participation 
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MOTTO 
 
 
 
 بًّظَف َذْْ ُم َْىىَو ٌْ َُهى َذْْ ِى ِ هاللَّ َِ ٍِ  ٍخ ََ ْحَر ب ََ ِجَف
 َلِىْىَح ِْ ٍِ  اىُّضَفّْ َلَ ِتَْيقْىا َعيِيَغ 
 
Artinya:  ”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”. (QS. Ali Imron, 
ayat 159) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan Nomor: 0543/b/U/1987, 
tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
No 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
1 ا alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan 
2 ة ba’  B be 
3 د ta’ T te 
4 س sa Ś es (dengan titik di atas) 
5 ج jim J je 
6 ح ha’  h ha (dengan titik di bawah) 
7 خ kha’ Kh ka dan ha 
8 د dal  D de  
9 ذ dzal z zet (dengan titik di atas) 
10 ر ra’  R er 
 1 ز zai Z zet 
12 ش sin  S es 
13 ش syin Sy es dan ye 
14 ص sad  Ş es (dengan titik di bawah) 
15 ض dad d  de (dengan titik di bawah) 
16 ط ta’ t te (dengan titik di bawah) 
17 ظ za’ z zet (dengan titik di bawah) 
18 ع ‘ain ‘ Koma terbalik  
19 غ gain G ge  
20 ف fa’ F  ef 
21 ق qaf Q  qi  
22 ك kaf K  ka 
23 ه lam  L el  
24 ً min  M em 
25 ُ nun  N en  
26 و wawu W  we  
27 ٓ ha’  H  ha  
28 ء hamzah ‘ apostrof 
29 ي ya’ Y  ye  
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap: 
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ِيّدقبعزٍ ditulis muta‘āqqidīn 
ّحدع ditulis ‘iddah 
     
C. Tā' Marbūtah 
1. Bila dimatikan  di tulis h: 
خجه ditulis hibbah 
خيسج ditulis jizyah 
    
 
(ketentuan ini tidak di perlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 
kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءبيىولأا خٍرم ditulis karamah al-auliyā 
 
2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 
رطفىا حبمز ditulis zakātul fitri 
 
 
 
D. Vokal Pendek 
___ 
___ 
___ 
Fathah 
Kasrah 
Dammah 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
a 
i 
u 
 
E. Vokal  Panjang 
fathah + alif 
خييهبج 
fathah + ya’ mati 
ditulis 
 
ditulis 
 
ditulis 
ā  
jāhiliyyah 
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يعسي 
Kasrah + ya’ mati 
ٌيرم 
Dammah + wawu mati 
ضورف 
 
ditulis 
 
ditulis 
 
ditulis 
 
ditulis 
 
ditulis 
ā  
yas'ā 
 
ī 
karīm 
ū 
furūd 
 
 
F. Vokal Rangkap 
fathah + yā mati 
 ٌنْيث 
fathah + wawu mati 
هىق 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
 
ai 
bainakum  
au 
qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan 
Apostrof. 
ٌزّاا 
ددعا 
ٌررنش ِئى 
ditulis 
ditulis 
 
ditulis 
a'antum 
u 'iddat 
 
la'in syakartum 
 
 
H. Kata Sandang Alif + Lām 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
ُارقىا 
شبيقىا 
ditulis 
 
ditulis  
al-Qur'ān 
 
al-Qiyās 
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, d itulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya,  serta menghilangkan huruf ”l” (el) nya. 
صَشىا 
ءبَسىا 
ditulis 
 
ditulis 
asy-syams 
 
as-samā' 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
ضورفىا يوذ 
خْسىا وها 
ditulis 
 
ditulis 
zawi al-furūd 
 
ahl as-sunnah 
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